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П Р О Б Л Е М А  У Т В О Р Е Н Н Я  Т М У Т А Р А К А Н С Ь К О Г О  
К Н Я 3 1 В С Т В А  У СВ1ТЛ1 Р У С Ь К О -Х О З А Р С Ь К И Х  
С Т О С У Н К 1В  X ст.
1с т о р 1Я Тмутараканського князюства суперечлива i непевна через брак 
д ж ере л  [Пархоменко 1924, 4-5; 1939, 195-197; Козловский 1928, 58-72; Лунин 1935а, 
154-190; 19356, 57-58; 1965, 56-93; Мавродин 1940; 1980, 177-182; Насонов 1940, 79- 
99 М о н га й т  1963, 54-61; Добродомов 1973 130-133, Захаров 1988, 203-221; Котляр 
2 0 0 2 , 3-9] Особливо суперечливими е початки княз1вства i взагал! лоява руського 
населения на Там аж  та берегах Керченсько! протоки
Слов'янсью поселения V III-X  -ст., схож! на поселения в земл! аверян, 
дослщжен! також у верхш’ях басейну Дону По одному з перших дослщжених тут 
городищ в с. Боршево Воронезько! обл ц! памятки назван! боршевськими 
[Ефименко Третьяков 1948 Москаленко 1958. 137-145; 1965, 1966, 114-144; Пряхин 
1963 115-122, Винников Мойса 1977, 44-45; Винников, Мостыкова. 1979, 53-53, 
Винников 1980, 47-49] Значна частина слов'янських поселень на Верхньому Дон! 
була заснована на давни сюфських городищах з використанням старо! системи 
укр!плень. Новозасноваи! городища були мисового типу, з напольноТ стороии вони 
захищалися системою вал!в та pobib Ж итла представляли собою прямокутж  
натвземлянки э дерев яним облицюванням CTiH i печами-кам янками в кул  (Седов 
19 82 , 1 4 0 ]  Ллем жна атрибуц!я боршевськот культури стр н а . Довший час !и 
приписували вятицьке походження та ni3Hiujy колон!зац1Ю басейну Оки [Голубовский 
1 8 81 , 4 - 7 ;  Барсов 1885, 77; Шахматов 1907, 720-723; Грушевський 1910, 5-9, 
Третьяков 1953, 240-241 Монгайт 1961, 121-128; Москаленко 1965, 152-158] Але в 
оязанських житлах були глинобитж ne4i, KpiM того дерев'яж камери в курганах 
ооршевсько! культури на столптя молодил за аналопчж споруди у верх1в'ях Оки 
[Седов 1982, 141-142]. Так само не пщтверджуеться ппотеза Д.Багал1я про С1верське 
Пох°Дження слов'ян Подоння [Багалей 1882, 13-15] Виглядае, що роменська 
культура аверян, вятицька культура на Oqi та  боршевська культура виникли майже  
^Диочасно i розвивалися синхронно [Седов 1982, 142]. Боршевськ1 поселения були 
окинут в KiHL»i X ст. [Седов 1982, 142]. Переконливих пояснень причин цього явища 
и®мае
в В арабських джерелах (1бн Хордадбех, 1бн ал-Фак1х, ал-Куф1 та ал-БелазурО, 
Кев° НТеКСТ1 0ПИСУ М1жнародного торговельного шляху з Чорного моря через 
Кас 6-НСЬКУ ПР°Т0КУ та Азовське море, згадуеться ржа слов'ян" на шляху до  
х0 " 1ИСЬкого М0 РЯ Саме тут арабський полководець Марван у 737 р в ход1 в1йни з 
an r  Ми захопив в полон велику юлыасть слов'ян ( ас-сакал!ба") [Сведения 
Дои "  2®®2 ’ 4 42 ' Дослщники переконливо ототожнюють “piKy слов’ян" з 
моиоги [Калинина 1986, 68-82; 1994, 211-224; Новосельцев 1990, 184-187, 
м°валова 2000  169-258] Спроби прив'язати “piKy слов'ян" до Волги (на як!й
6 6  -
BiAcyTHi слов'янсью пам'ятки) [Артамонов 1962; Кляшторный 1964, 16-18] змушу^. 
Ух автор1в вщступати вщ джерел i доводити, що, kpim слов'ян, Мерван взяв в полок 
багато 1нших, в першу чергу буртайв тощо. Спроба “перетягнути" "р»ку слов’ян'' д, 
Оки, особливо до и впадтня у Волгу [Путешествие.. 1971, 108-110; Мишин 200j 
39), виглядае щ е менш переконливо. Ц тко м  очевидно, що з Азовського моря шл», 
проходив Доном, звщки через переволоку судна перетягалися у Волгу, яко, 
спускалися в К астй . Засвщчеж археологами слов'янсью поселения на Д0Н( 
пщтверджують 1нформац1ю арабських автор1в.
Провеш и глибокий анал1з джерел, повязаних з походом Мервана, А.Тортика 
уточнив його маршрут, переконливо прив'язавши ui подй до ГНвжчного Кавказ) 
[Тортика 2006, 264-301]. Але його спроба ототожнити “piKy слов’ян' з Кумою також н> 
виглядае достатньо обгрунтованою. Слов’яни, яю потрапили в полон до Мервана 
поза сумжвами були з Подоння, з piKH, через яку пролягав чорноморсько-кастйськи» 
шлях. На Пюжчному Кавказ! слов’ян у V III ст. не було. При scix випадковостях та 
умовностях qiei назви у арабських авторщ, ям погано co6 i уявляли географа 
описуваних терен 1в, все ж назва прив’язана до племмно!, тому вир!шальними тут 
можуть бути в першу чергу аргументи археолопчж. Поза Доном, через яки» 
проходив цей шлях, слов'янських поселень в Ыших мюцевостях немае.
Виникають питания, що змусило слов’ян у X ст. покинути Подоння, коли щ 
трапилося i куди переселилися Hocii боршевськот культури
Подоння з час1в князя Олега лежало на меж! впливу КиТвськоТ Pyci та 
Хозарського каганату. Звтьнивши п(вденно-схщж земл1 вщ впливу хозарт 
об’еднавши земл1 вздовж шляху “з варяг в греки’\  Олег мусив з1ткнутися !- 
Хозарським каганатом, що контролював важливий м1жнародний шлях 3 i сходу ь 
Свропу через К астй  та  Нижню Волгу
Спроби вщновити бюграф1ю князя Олега не припиняються [Ш лецер 1809, Т .1 ,5- 
8 , Т.2, 634, 641, 752-758; Лебединцев 1876, 29-34; Steenstrup, 120-128; Storm 1878. 
92-99; Boer 1892, 109-112; Olrik 1894, 125-132; Кирпичников 1897, 54-59; Халански* 
1902, 281-299; Тиандер 1906, 235-245, Сергеевич 1910, 626-628, 631-632, 635; 
Грушевський 1913, 235, 383, 405-406, 409-411, 413, 418-421, 429-437, 478-479. 585, 
587, Коковцев 1913, 115-128; Пархоменко 1914, 245-260; 1936-1937, 170-175: 
Иловайский 1914; Шахматов 1915, 391-395; Thomsen 1919; Истрин 1924, 3 8 6 -387; 
Лященко 1925, 274-276; 1926, 3-23; Мещанинов 1929, 59-69; Рыдзевская 1932, 471- 
479; Обнорский 1936, 75-85; Бахрушин 1937, 172-173, Пресняков 1938, 69; С о л о вь е в
1938, 402-417; Мавродин 1938, 244-249, Ostrogorsky 1939, 47-61; Лихачев 1947, 16* 
165, Греков 1949, 449-450; Свенцщкий 1949; Vasiliev 1955, 216-221; Мольнар 19»  
112-118; Переньи 1956, 9-24; Левченко 1956, 101-129; Павлучкова 1959, 145 -1»  
Soloviev 1960, 123-129; Рыбаков 1963, 178-179; Bartha 1968; Кузьмин 1977, 330-33J 
Сахаров 1977, 1980, 80-89; Рыдзевская 1978, 176-179; Николаев 1981, 147-1»  
Брайчевський 1983; 1988, 77-83; Котляр 1986, 77-81, Перхавко 1992, 52 -^  
Виролайнен 1996, 66-70; Глазырина 1996, 187-189; Петрухин 1997, 65-69; 2 0 0 0  22е 
229; Войтович 2000, 113, 115-119, 368, 383, 387, 396; 2004, 190-202; 2006, 203-21и' 
Пчелов 2001 110-125].
У  909 р. 16 лодей (бл. 800 дружинниюв) прорвались через хозарсью земя1 ' 
Кастйське море, дютались о. Абесгуна в Табаристаж i спалили розташований тЭ |
говельний флот. У  910 p. Ti ж  руси зайняли Capi. На думку А. Новосельцева i 
r Пашуто, в такий cnoci6 Олег йшов на зближення з В1закпею i ослаблював позицн
0 .фату [Новосельцев 1968, 99-101; 1997, 54-78]. На Кавказ! в цей пергод йшла  
*яЖКа боротьба. Цар Смбат I (892-914) з допомогою В1зантн спод1вався вщродити
0 _ьну незалежну BipMeHiio. 1шхани, очолеж Гапком Арцруж, бачили вихщ у в1рн!й 
с уЖб, намюнику Ширвана I В1рменн Ю суфу i6 H Абу-с-Садж, який хоча i платив 
панину в Багдад, фактично залишався незалежним володарем. Смбат I потертв  
поразку був схоплений через зраду iiuxaHiB i страчений. Але навряд чи BipHO шукати 
зв'язк1в М1Ж походами pycie на К астй  та  пол^икою Смбата I, BisaHTii i Ю суфа. Так 
само мало ш анав зв’язати експедицн pycie з пол^икою 1смаГла Саманща (892-907), 
я ки й , володючи Мавераннахром i Хорасаном, дом1гся вщ хал1фа передач! co6i 
Т а б а р и с т а н у  i простягав руки до Ширвану
Скор!ше всього, це були просто спроби здобути торгову ф акто р а  на Kacnii, яка 
би д о з в о л и л а  обминути i хозарське, i булгарське посередництво у сх1ДН1й торпвл1 
Однак п о в н е  незнаня ситуацП приржало вс! щ спроби на невдачг
912/13 р за даними ал-Масуд! руеький флот на 500 лодьях через Керченську 
протоку вв1йшов в Азовське море Це мав бути величезний ледунг в 15-20 тис 
дружинниш Хозари дозволили русам пройти через Дон, звщки волоком лоды були 
перетягнеж у Волгу i в^сько спустилося по жй у Кастйське море Каган саме воював
з печентами, KpiM того вожд| pycie общяли йому половину здобичг Результатом  
походу був розгром мусульманськот Toprieni на Kacnii, хоча масштаби його 
дозволяють припускати, що мова йшла все-таки про завоювання одного з nopTie i 
перетворення його в руську ф акто р а. Коли ескадра повертала назад, руси 
погодились В1ддати половину здобич1 кагану. Але мусульманська гвард1я кагана 
почала вимагати розправи. Каган скорився на вимогу гвардП, хоча i попередив 
вожд1в pycie Битва тривала три д ж  i заюнчилась перемогою мусульман. Отже, eci 
спроби Олега закртитись на Kacnii, якщо там були, результате не дали
У переписц! кордовського MiHicTpa Хасдая i6 H Шапрута з хозарським каганом  
Иосифом е розповщь про спробу в1зантмського 1мператора Романа Л ака тн а  (920- 
( проти хозар “царя PyciF Хелгу. Цей князь зайняв Самкерц Хозарський
(за М.Артамоновим це Тамань, можливо, CKopiuie - Керч-Корчев), за що хозарський 
Рхонт Боспору захопив три в1зант1йсью мюта. П отертвш и поразку вщ хозар, Хельгу 
niim T0 Р0 30 0 4 38  В'ЙНУ з Bi3aHTiera, його флот було спалено грецьким вогнем i b ih  
l4 9 ]8nM° PeM У Перс'ю чи фРамю [Коковцев 1913, 120; 1932; Голб, Прицак 1997, 117- 
945 п ?ЯК' юторики побачили у цьому лисп ремМсценцм' з походу pycie на К а стй  у 
Щукео Н6 i пропонували ra p iH H O  змшити хронолопю давньоТ icropii
помил ЭН 6 8 ‘ 8°] ,нш' звертали увагу, що Кембрщжський документ Mir бути
Г в  повязаний з василевсом Романом Л акатном  [Новосельцев 1991].
1г° р я т а п :ЬКИЙ пР°понував бачити в Хельгу з хозарського документа старшого сина 
По и‘ чолов'ка Предслави [Вернадский 1996, 41],
1938 1 1уляРною залишаеться верая про тмутараканського князя Хельгу [Мошин
5  ПетруКРЫННИКСВ 1 9 9 5  яка останн'м часом була п щ кртлена аргументац1ею 
хРонопо ^НЭ СпРавеАЛИВ0 вважаючи, що немае жодних пщстав для перегляду 
*°Дних Г правл|ння Олега, роайський дослщник вир!шив, що так само немае 
П|Дстав для ототожнення Хельгу з хозарськог переписки з Олегом В1щим
Хелы у-О лег з хозарсько! переписки -  це представник динаспУ Рюрикович1в, який б у в 
н ай б ть ш  активним на хозарському напрямку. Такий князь M ir  правити у Чержгоа, 
Частковий розгляд м а т е р е в  розкопок знаменито'! ЧорноУ могили у 4epHiroei у 199б 
р., зокрема заклепки вщ лоды, як i сам обряд поховання у жй, вказують На 
скандинавськ! традици: в центр! ритуального простору знаходився котел з м'ясоц 
жертовно '1 тварини, над ним достхи  -  ритуал повторював обстановку Вальгалли ,  
воУнського раю, куди потрапляли тть ки  repoi. Чержпвський князь Хелы у-О лег Mir у 
941 р. зд!йснити самоспйний похщ на Тмутаракань, а звщти у 943/944 р - н а  Бердаа 
[Петрухин 2000, 222-229]. В останньому поход! брав участь i знаменита  
полководець 1горя та Святослава -  Свенелд [Половой 1960, 343-353, Артамонов 
1962. 380, 384, 1966. 30-35].
Под1бною була давня ппотеза В Маврод!на жбито князь чи воевода 
Причорноморсько! Pyci порвав з Киевом або взагал! не був з ним пов'язаний, а 
ноегородський лгтописець сплутав його з Олегом i лереню поди до близькоУ йому 
Ладоги Bci ц| eepcii залишаються дискуайними У  переписи могла вщбитист
реакц!я на похщ Олега у 911 р : устхи  противника виставлялися його поразкою (при 
yMoei помилковсст! eepcii М.Брайчевського щодо Аскольдового лиспису) Ц1каво що 
хозари вважали Олега союзником BisaHTil, що лолчно випливало би з угоди 911 р. чи 
б1пьш давньо! угоди Аскольда 874 р , порушувати яку Олегу не було потреби Важно 
сказати, насктьки в цьому документ! вщбито реальж поди i до якого часу Тх слщ 
вЩнести У  той перюд Русь виступала союзником Bi3aHTi) У 912 р. В 1зант1я почала 
вшну з болгарським каганом Симеоном У  915  р на кордонах Pyci з'явилиа 
печении, i з ними було укладено мир, спрямований проти Симеона. Близько 921 р 
Олег Mir бути втягненим у в тн у  з хозарами на боц! В1закпТ. Пюля перших перемог 
могли прийти поразки А у Киев! опозиц!я могла привести до влади таемного 
християнина 1горя, до того ж  i лептимного спадкоемця Рюрика У результат Олег м* 
заюнчити свое життя у Ладоз!, забутий вс1ма, а у Kneei волхви в угоду новому 
володарю могли скласти легенду з традицмним мотивом BipH O C Ti дол1, можливо i не 
позбавлену якихось р еатй .
Ц!каво, що у норвезькому enoci е сага про Орвара-Одда, якому чаклунка 
пророкувала смерть вщ коня ФЫал саги однаковий з фЫалом легенди про смерть 
Олега. Оповщання саги заплутане, проспший eapiaHT пропонують норвезью народи1 
легенди [Thormodi Torfari 1711, 266]. К.Т1андер з цього приводу висловив 
припущення, що первинною була легенда про смерть Олега в Ладоз!. воиз 
послужила матер1алом для лггописця Нестора i для автора саги. Т ть ки  скальДУ 
довелося мати справу з уже обробленим i достатньо заплутаним матер!алом, тод! 
л!тописець мае пщ рукою легенду у чистому вигляд1 [Тиандер 1906, 235-2451 
Зворотн1й вплив саги можна побачити у в ерстх  про вщ'Тзд Олега за море. Взагал!-т0 
смерть вщ власного коня, з черепа якого виповзае гадюка, i понуре вадунств0 
cniB3By4Hi з мотивом вщплати, з мотивом (однаково страшним як для BiKiHriB так1 
для слов'ян, що поклонялися Перуну-Одину) смерл вщ власного меча [Рыдзевск3'1 
1978 60-61]. Так Irop i його дв!р могли вщплатити Oneroei за те, що BiH довго ^  
допускав до управл!ння державою законного спадкоемця Рюрика. А о с тат о ^ ,  
заплутала все редакшя летопису, за якою герой, який об'еднав земл! вздо0* 
джпровського шляху, помер у з е н т  слави пюля переможного походу 911 р.
Отже немае жодних пщстав твердити, щ о спроби опанувати чорноморсько- 
ясп1йський шлях в часи Олега заюнчилися усп!хом. Слов’яни Подоння, очевидно  
* э л и ш а л и с я  i p,ari\ данниками хозар.
|гор Рюрикович намагався продовжувати зовжшню полаику Олега. Згщно з 
•домостями Абу Ani Ахмада i6 H Мухаммеда i6 H Мюкавейха у  943  р (перський 
1Сторик A Kecpaei датуе похщ 945  р., його eepcito прийняв А Новосельцев, вважаючи, 
похщ на Бердаа твердо можна датувати серпнем-вереснем 945  р. -  часом смерт! 
ем!ра Тузуна [Новосельцев 1987, 55-77; 2000, 405-427]) руси зд1йснили похщ на 
Бердаа В!йсько вийшло з  Чорного моря, пройшло Азовським морем. Доном, 
волоком перейшло на Волгу i3 своУми лодьями i по Кастю  д!йшло до гирла Кури, 
пщнялось вверх Курою та  здобуло тодш ню  столицю Албани - Бердаа. Взявши Micro, 
npMlljenbui „зробили об'яву, заспокоювали жител(в його i говорили Тм так: нема м 1ж 
нами i вами протир!ч у eipi. Сдине чого ми бажаемо - це влади Н а  нас лежить 
обов язок добре вщноситися до вас, а на вас - добре пщкорятися нам" [The Eclipse 
1 9 2 1 ; Якубовский 1926, 64-68] Схоже, щ о тут мало мюце продовження спроб  
отримати на Kacni'i власну ф акто р а  з огляду на зростаючу роль схщноТ Toprieni для 
Ки!вськ01 Pyci [Калинина 2000, 106-119], а  не спроба прорватися до В 1занти через 
Кавказ [Новосельцев 1990; Пашуто 1968, 99-103] i не наслщок союзу з В!зант!ею 
проти хозар [Насонов 1940, 86-87, KaniHiHa 1976, 21-25] чи союзу з хозарами проти 
мусульман [Половой 1958, 38-147; 1960, 344-356; 1961, 90-105]. Малоймов1рно 
бачити у цьому поход! i не погоджений з Киевом виступ Тмутаракансько! Pyci 
[Соловйов 1988, 144] Спробу погодити bci eepci! здмснив А  Сахаров, але i em 
схиляеться д о  спроби закртитися на Kacnii [Сахаров 1980, 205-208]. Окремо стоять 
думки М.Артамонова [Артамонов 1962, 376] та Б Заходера [Заходер 1967, 157-162] 
яю розглядали цей похщ як акц!ю варяпе, яю пюля миру 944 р. просто шукали 
здобич!, не будучи задоволеЖ платою, яку Ум надав Irop Правда, перший з них також  
звернув увагу на спробу закртитися на Kacnii.
Похщ закЫчився невдало Ж ител! Бердаа повстали, п отерпти поразку i були 
змушен| платити контрибущю У  подальилй 6 opoTb6 i загинув вождь pycie, вони були 
обложен! в цитадел!, була спроба мусульманських ж!нок Тх отруУТи BpemTi п1сля 
важких боУв з мусульманськими в!йськами вони вноч! прорвались до Кури, де стояли 
lx лоды, i вийшли в море. Албанський ioropHK X ст. Мовсес Каланкатвац1 писав про 
*орстоку розправу pycie над мюцевими жителями Про похщ на Бердаа повщомляли 
Перський Аножм "Худуд-ал-алам", 1бн Хаукаль, 1бн-ал-Ас!ра [Vitae et regna 1873, 
чМ УД-ап-иапам 1930; Hudud al-’Alam 1937; Opus geographicum auctore Ibn Haukal 
3 8 - 1 9зд; Калинина 1976]. Пщкр1плюе тезу про HaMip рус!в закр1питись на Kacnii i 
тяк на алано-руський союз в т з ж й  редакц!! еврейсько-хозарськоУ переписки 1ехуди 
АзРпкБ®РЗ'Лла я " вийшли pi3Hi народи: алани, слов’яни i лезги i д!йшли до  
Рбайджану, взяли Micro Бердаа ".
СватПР° би 'Г0 РЯ Рюриковича теж  не були усп1шними. ycnixy добився лише 
^озарг*13 0  1гореви4, оргажзувавши добре пщготований безпосередн!й удар по
Пох^ Нал'3Уючи BiflOMOGTi 1бн Хаукаля, який у 968 /69  р. в Дж урджаж 3ycTpie очевидця 
193 о ^  Святослава [Vitae et regna 1873; Opus geographicum auctore Ibn Haukal 1938- 
aJ. 1бн Мюкавейха [The Eclipse 1921], I6 h эл-Acipa [Ibn al-Athiri 1876] i ал-
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Иуккаддаа [Descriptio imperii 1906] та ствставляючи ix з повщомленнями лгтопиав 
иожна спробувати реставрувати поди перших noxofiie Святослава. У  964 р 
Святослав npoeiB свое вЮсько через землю вятич1в, домовившись з ними про союз 
■(и нейтрапггет. Вятич! були данниками хозар. i Святослав, напевно, пообщяв iv 
допомогги позбутись uiei залежностг Раптово з’явившись на Волз1, ки!вський князь 
наню удар по Великому Булгару i запалив Micro, a noTiM вторгнувся у землю Буртаое 
[мордви) Угода з вятичами та превентивний удар по булгарах i буртзсах позбавил^ 
иожливос™ цих данниюв кагана взяти участь в оборон! Хозари Удар по Булгару був 
аосить сильним: пюля нього столиця Волзько! БулгарП перейшла у мюто Бтяр  
Заперечення T.KaniHiHOi факту походу на Булгар важко вважати доведение 
[Калинина 1975, 155-157, 1976, 90-92].
У  наступному 965 poui Святослав з’явився на кордонах ХозарК Одночасно пс 
Хозарн нанесли удар огузи. Каган звернувся по допомогу до Хорезму, але там 
поставили вимогу вщмовитись вщ |уда!зму на користь юламу На це каган не 
наважався i йому довелось одному протистояти Святославу i огузам У  польов^ 
битв! хозарське в1йсько було розгромлене Святослав на лодьях спустився по Волз 
до 1ття i здобув його. Населения дельти рятувалось на Тюленячих островах 
далекому Манпшлаку. Onip вчинила тть ки  фортеця Саркел (Б т а  Вежа), яка булз 
здобута i обсаджена руським гаржзоном. 3  того часу, мабуть. почалося переселения 
слов'ян, HocifB боршевсько! культури, з Подоння. Перша (х хвиля зайняла Ылу Вежу
Д ал 1 В1йсько Святослава здобуло Семендер (Махачкалу), один i3  набагатши» 
торговельних портщ, залежних вщ хозар [Мошин 1933, 193-195 Якубовский 1946 
470-473; Бартольд 1963, 840-856] Т .К а л и н а , виходячи з анал1зу тексту 1бн Хаукаля 
полем1зуе з В Бартольдом та !ншими сходознавцями, вщносячи розорення 
Семендера та 1нших хозарських мют до 969 р. [Калинина 1976, 90-98] На П думку 
цей похщ було здменено силами варязько-руських дружин, яю покинули в(закпйську 
службу, та печежпв, з якими князь Святослав заключив мир шд Киевом. Слщом зз 
В М норським [Минорский 1964, 16-34] можна сумжватися у можливосп е п ш ь н о го  
походу pycie з печежгами у 969 р. тел я  облоги Киева. Bsarani можпивють походу на 
К а сп т  сильного руського вмська в к1нц| т а  - на початку осеж 969 р. в умовах 
невизначеност! становища у Болгари виглядае б т ь ш  ж ж  фантастично.
П*зжше даниною були обложен! яси (алани) i близью до них касоги (черкеси), як1 
займали територ1ю м1ж Чорним морем i KacnieM до Терека, включаючи Маничську 
впадину, i межували з Тмутараканню [Гадло 1971, 59-68] На зворотньому шляху У 
966 р. було обложено даниною i вятич1в [Мошин 1933, 193-195, Артамонов 1962 
420-434]. На думку В,Т.Пашуто. яка виглядае досить обфунтованою у св^я* 
“кастйськоГ пол^ики попередниюв, Святослав xoTie не тть ки  розгромити Хазар**0 
але i “взяти в русью руки контроль над торговельними шляхами в Хорезм, Багдад 
Константинополь по Bon3 i, Дону, на Керченсьюй протоц!, на Пюжчному К а в к а з ' 
вщкрити дорогу на Кавказ i мщною ногою встати в Криму" [Пашуто 1968, 90-94].
У  966 р. це, здавалось, було досягнено. Для закртлення ycnixie потр!бно бу^° 
заповнити слов’янськими переселенцями в першу чергу побережжя К е р ч е н с ь * 0' 
протоки та  Тамань, де на меж* X - X I  ст. буде оргажзоване Тмутараканське к н я з 1в ствс 
Але Святослав не 3yMie скористатися плодами uiei перемоги. Дозволивши втягнУ1’*1
М еждународный центр хазароне,!
с е б е  У балканську в1йну, BiH дав можливють швидко пщнятись Волзьюй Болгарн i 
«пустив можливють закртитися на низу Волги. Рештки хозар, a  noTiM i сам каган 
прийняли мусульманство. В хозарських MicTax з'явилися хорезм1йсью гаржзони 
С е м е н д е р  й iH tu i хозарсью Micra у Прикаспн були легко захоплеж ширваншахом. КиТв 
утримав за собою тть ки  Б т у  Вежу та побережжя КерченськоТ протоки. Заходи 
Володимира Святославича та його сина Мстислава дозволили тть ки  на певний час 
зберегги за собою ui володжня Надто м1зерним був результат такого блискучого 
походу
Рештки борилвського населения Подоння. переважна частина якого, очевидно, 
склала основу коложспв тзж ш о го  Тмутараканського княз1вства, до К1нця X  ст. майже 
повнютю залишили осади на Дону (вщтод! доступж печежгам, торкам та  1ншим 
дочовим народам, яю рухалися з П рикастю ) i переселилися на niBHiM до Чержгово- 
Оверсько! земл1
Пльки полггика руських княз1в i. особливо, потужний удар по Хозари Святослава 
1горевича могли змусити борилвське населения до М1граци. Зруйнувавши Хозар1ю, 
Святослав вщкрив шлях для огуз1в та (нших кочовиюв [Головко 2001,112-122]. За 
таких умов для борилвських слов’ян переселения на береги КерченськоТ протоки 
виглядало перспективним А русью княз! в цьому perioHi, перш за все у Криму 
Ышого слов'янського населения просто не мали [Пюро 2000]. Не тть ки  географчна, 
але й етжчна близюсть носив борилвсько! культури до аверян зумовила те, що 
Тмутараканське княз1вство т я ж т о  до MepHiriBCbKoi землг
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Резюме
Войтович Л В (Львов) ПРОБЛЕМ А ВО ЗНИКНО ВЕН ИЯ ТМ УТА РА КАНСКО ГО  
КНЯЖЕСТВА В С ВЕТЕ РУССКО -ХАЗА РСКИХ О ТНО Ш ЕНИЙ X в В статье 
рассматривается историческая судьба славянского населения Подонья (носителей  
боршевской культуры) на .фоне русско-хазарской борьбы за контроль над 
черноморско-каспийским, путем в X в. После разгрома Хазарии князем Святославом  
Игоревичем в 965 г славянское население Подонья в основном переселилось на 
берега Керченского залива, где вскоре возникло Тмутараканское княжество
